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Аннотация: Айни кунда Ўзбекистонда жами 8208 та моддий маданий 
мерос объектлари мавжуд бўлиб, улардан 4748 таси - археологик ёдгорликлар, 
2250 таси - меъморий ёдгорликлар, 678 таси - монументал санъат ёдгорликлари 
ҳамда 532 таси диққатга сазовор жойлардир. Ўрганиш давомида моддий 
маданий мерос объектлари хатловдан ўтказилганда, афсуски, 259 таси буткул 
йўқотилгани, объектларнинг атиги 34 фоизининг кадастр ҳужжатлари 
мавжудлиги, бор-йўғи 29,5 фоизига муҳофаза белгилари ўрнатилгани 
аниқланган. 
Калит сўзлар: реставрация, архитектура ёдгорликлари, меъморий, 
реставратор. 
 





Samarkand State Institute of Architecture and Construction 
 
Abstract: At present, Uzbekistan has a total of 8,208 objects of tangible cultural 
heritage, of which 4,748 are archeological monuments, 2,250 are architectural 
monuments, 678 are monumental art monuments and 532 are landmarks. Also, at the 
meeting of the World Heritage Committee under UNESCO on July 13, 2016, the 
historic center of Shakhrisabz was included in the list of endangered World Heritage 
sites. In addition, the analysis of the city of Samarkand revealed that 159 multi-storey 
buildings and structures were built, which negatively affects the historical appearance 
and environment of the city. 
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Ўзбекистон Республикасида хизмат кўрсатган маданият ходими, 
профессор Бахтиёр Сайфуллаев таъкидлаганидек, «Биз реставрация мактабини 
бой бердик, бу жуда ҳам ачинарли. Ҳозир биз бу мактабни халқаро тажриба 
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асосида тиклаяпмиз, ўз ҳунарини авлоддан авлодга қолдириши керак бўлган 
барча реставраторларни йиғяпмиз. Реставрацияга ўргатиш қийин, реставрация - 
бу мардикорлик эмас, бу - илм” 
Ҳар бир мамлакатнинг жаҳондаги мавқеи унинг ер усти ва ости 
бойликлари билан эмас, балки унинг маданият тарихи билан белгиланади. 
Барча сивилизация тарихига эга бўлган мамлакатлар ўзининг маданий 
ёдгорликлари, шу жумладан архитектура обидалари билан умуминсоний 
манавият бойликларига хисса қўшиб келмоқда. Маълумки, Ўзбекистон ўта бой 
сивилизация тарихига эга. Унда маданий қадриятлар, шу жумладан архитектура 
ёдгорликлари кўп бўлиб, ўзига хос ансамблларни ташкил этади. 
Мамлакатимиз мустақилликка эришгач маданий қадриятларга бўлган 
муносабат тубдан ўзгарди. Биринчидан, мамлакатимизда миллий ўзликни 
англаш, тарихий ҳақиқат ва адолатни тиклаш йўлида чексиз имкониятлар 
туғилди. Иккинчидан, ижтимоий-сиёсий тафаккурнинг совет мафкураси ва 
унинг ғоявий қолипларидан халос этилиши, ошкоралик ва ҳурфикрлилик 
туфайли илгари сохталаштириб келинган тарихни тиклаш, уни ҳаққоний ва 
холисона ёритиш учун катта имкониятлар яратилди. Учинчидан, тарихий 
ҳақиқатни тиклаш ва уни халққа етказиш давлат сиёсати даражасига кўтарилди 
ҳамда бу борада улкан ишларни амалга оширишга киришилди. Айниқса, 2001 
йилда қабул қилинган "Маданий мерос объектларини мухофаза қилиш ва 
улардан фойдаланиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси қонунининг 
қабул қилиниши бу соҳада катта ўзгаришлар яратди.  
Тарихий ёдгорликни реставрация қилиш жараёнида энг мухим омиллардан 
бири реставрация лойихасини тайёрлаш ва энг асосийси уни тасдиқлашдир. 
Лойихасиз ва унга илова қилинадиган смета-молиявий хисобсиз кўзда тутилган 
ишларни бошлаш мумкин эмас, чунки бу ишлар учун молиявий таъминлашни 
очиб бўлмайди; лойиха асосида уни республика тарихий обидаларни сақлаш 
жамияти ёки инспексия реставраторга ўзининг чеклашлари ва бошқа 
кўрсатмаларини беради. Тасдиқланган реставрация лойихаси реставраторга 
кейинчалик ўзининг реставрация таклифларини химоя қилишга хуқуқ беради. 
Инспексияга эса бажариладиган ишларни назорат қилиш хуқуқини беради. 
Шунинг учун ҳар иккала тараф ҳам олға сурилаётган реставрация 
таклифларини улар юзага келаётган дастлабки вақтданоқ ҳар томонлама 
ахамият беришлари зарур. Реставрация лойихаси инспексия томонидан хал 
этилган объектни лойихаолди мухандислик, меъморий ва археологик тадқиқ 
қилиш асосида тайёрланади. Унинг энг мухим таркибий қисми конструктив 
чизмалар, схемалар ва хисоб-китоблар, мухандислик қурилиш, физик-кимёвий 
ёки шикастланиш сабабларини бартараф этиш, ёдгорликларнинг бундан 
кейинги мустахкамлигини таъминлаш имконини берадиган бошқа хил техник 
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чора тадбирлардан иборатдир. Реставрация лойихасининг иккинчи таркибий 
қисми объектдаги мўлжалланаётган ўзгаришлар чизмаси, схемалари, энг 
мухими-атрофлича ва батафсил тузиб чиқилган тушинтириш хати бўлиб, унда 
қуйидаги асосий қоидалар баён этилиши лозим:  
1. Реставрация муаллифининг объектнинг ўтишдаги тарихий-маданий 
ахамияти ва унинг тарихий қиймати хисобга олинган ҳолдаги хозирги холати 
тўғрисида фикр-мулохазалари;  
2. Реставрация муаллифининг талаблари, хақиқийлиги ва ишончлилиги 
хақидаги фикр мулохазалари;  
3. Реставрация муаллифининг мазкур холатда танлаб олинган усул-
консервация бўлиб, таъмирлаш ёки яхлит таъмирлаш хақидаги ахбороти.  
Мазкур объектида қўллаш хақидаги таклиф, лойихаолди тадқиқотлар, 
жумладан, объектни композиция ва шакл жихатидан тахлил қилиш 
материаллари орқали ишончли тарзда асосланади хамда таъмирлаш лойихасини 
бош мазмуни хисобланади. Лойиха муаллифи томонидан реставрация усули 
кенг ва ишончли баён қилиниши учун меъморий шакллар ва элементларни 
очиш, мустахкамлаш, шикастланган элементларни алмаштириш, йўқолиб 
кетган элементларни тиклаш ва бошқаларни батафсил ёзиб чиқиши лозим 
бўлади. Реставрация лойихасининг учинчи таркибий қисми меъморий чизмалар 
йўналишини смета молия хисоб-китоби ёки смета билан биргаликда ажратиб 
олишдан иборат. Реставрациянинг ишчи лойихаси олиб борилган 
тадқиқотларнинг кенг жабхаси туфайли асосланган бош хужжат хисобланади. 
Реставрация ишлари амалиёти кўрсатишича, таъмирлаш лойихаси қанчалик 
тўлиқ ва батафсил ишлаб чиқилган бўлмасин ишлаб чиқариш жараёнида 
муайян ўзгаришларга дуч келади. Баъзан бундай ўзгаришлар шунчалик кўп 
бўладики, реставрация нихоясида ёдгорликнинг пировард қиёфаси 
тасдиқланган лойихадан тубдан фарқ қилинади. Бундай холатлар кўп бурганда 
реставрация ишлари тугагач ижро чизмаларини тайёрлаш зарур бўлади.  
Лойиха хужжатларнинг тахминий таркиби қуйидагилардан иборат бўлади:  
- ёдгорлик худуди чегаралари белгиланган хамда мухофаза захираси ва 
иморатларни бошқариш захирасининг таклиф этилаётган чегаралари 
кўрсатилган бош режа; 
- яқин жойлашган кўчалар ва тор кўчаларни белгилари билан 
мувофиқлаштирилган худуд тик планировка лойихаси; 
- тарихий-меъморий қимматга эга бўлган сув тизимини тиклашнинг 
хавзалар кўрсатилман лойихаси, дарёларни тартибга солиб туриш тадбирлари 
ва х.к.;  
- кўкаламзорлаштириши лойихаси;  
- йўл тармоқлари схемаси ва қопламалар лойихаси;  
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- сув билан таъминлаш, канализация ва иситиш тизимлари лойихаси;  
- ёритиш ва алоқа тармоқлари лойихаси;  
- ер ости тармоқлари йиғма схемаси;  
- биринчи навбатда бажарилиши зарур бўлган ишлар бўйича таклифлар;  
- сайёхлик йўналишлари схемаси ва сайёхларга хизмат кўрсатиш тизими;  
- тиклаш ишларини ташкил этиш ва мослаштириш бўйича ишлар 
лойихаси;  
- тушунтириш хати.  
 
Имом ал-Бухорий ёдгорлик мажмуининг реставрация лойихаси 
Имом ал-Бухорий ёдгорлик мажмуи - Самарқанддаги меъморий ёдгорлик, 
зиёратгоҳ. Имом ал-Бухорий дафн этилган Чэлак тумани Ҳартанг қишлоғидаги 
қабристон мусулмон ахлининг энг табаррук ва азиз зиёратгохларидан бўлиб 
келган. XVI асрда Имом ал-Бухорий кабри устига мўжазгина мақбара, ёнига 
масжид қурилиб, ҳовлисига бир неча туп чинор экилган. Лекин шўро тузуми 
давридаги даҳрийлик сиёсати туфайли бу маскан қаровсиз аҳволга тушиб 
қолган эди. Ўзбекистон мустақилликка эришганидан сўнг Имом ал-Бухорий 
каби бутун умрини иймон ва эътиқод, илм-маърифат, диёнат йўлида бахшида 
этган улуғ зотлар хотираларини эъзозлаш. улар номлари билан боғлиқ 
жойларни ободонлаштиришга алоҳида эътибор берила бошланди. Ўзбекистон 
Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 1997-йил 29-апрелдаги "Имом 
алБухорий таваллудининг ҳижрий-қамарий тақвим бўйича 1225 йиллигини 
нишонлаш тўғрисида"ги қарори асосида алломанинг мақбараси ўрнида махсус 
ёдгорлик мажмуи барпо этилди. Бу ёдгорлик мажмуи Ўзбекистон Республикаси 
Президенти Ислом Каримов раҳбарлигида яратилган лойиҳа асосида 
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Самарқанд, Бухоро, Хива, Тошкент, Андижон, Наманган, Қўқон, Шаҳрисабз 
халқ усталари томонидан 1998-йилда қурилган. 
Мажмуа авваламбор зиёратгоҳ, муқаддас қадамжо, сўнг кундалик, жума, 
ҳайит намозлари ўқиладиган жой вазифасини ўтайди. Бу йерда ҳадис илмини 
ўрганиш ишларни амалга ошириш ҳам кўзланган. Йодгорлик мажмуининг бош 
режасини тузишда анъанавий миллий меъморий йечимлар (пештоқ, равоқ 
мақбара, масжид, маъмурий ва бошқа иншоотлар)билан безатилган. Мақбара 
марказида оқишкўк шаффоф оникс тошдан ишланган сағана ўрнатилган. 
Мақбаранинг ўнг томонидаги эшикдан зина орқали мақбаранинг остки қаватига 
- дахмага тушилади. Юқори қаватдаги сағананинг айнан остида Имом ал-
Бухорий жасадлари қўйилган қабр мармартош билан қопланган. Ҳовлининг чап 
томонида масжид жойлашган. Масжид - хонақоҳнинг умумий майдони 786 кв. 
м. Пешайвонининг умумий майд. 214 кв. м. Хонақоҳва пешайвонда 1500 га 
яқин киши намоз ўқиши мумкин. Ҳовлининг ўнг қанотида ҳам пештоқли ва 
миёнсаройли бино бор. Миёнсарой гумбази ҳам бошқа гумбазлар билан бир хил 
шаклда ва ўлчамда қурилган. Бу бинода кутубхона, илмий ходимлар хонаси ва 
бошқа юмушларга мўлжалланган хоналар мавжуд. Буларнинг умумий майд. 
946 кв. м. Пешайвонининг майд. 110 кв. м. Кутубхонада Қуръони каримнинг 
ноёб қўлёзмалари, турли нашрлари, Имом ал-Бухорий асарларининг нашрлари 
ва бошқа китоблар мавжуд. Мажмуа тўрида - мақбаранинг орқа тарафида ҳадис 
илмини ўрганиш учун мўлжалланган ўқув маркази - "Дорул ҳадио" биноси 
жойлашган., гумбаз, айвон ва бошқа) асосида барпо этилган бинолар.  
Кўрсатиб ўтилган юқоридаги барча лойиха материалларида бир йўла 
ёдгорликни консервация ва тиклаш вазифалари ҳам, уни замонавий 
фойдаланишга мослаштириш вазифалари ҳам хисобга олиниши керак. 
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